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Giligamae
J. Desanges
1 Hérodote (IV, 169) situe des Tiligamae ou Gigamae (selon les manuscrits) à l’ouest des
Adurmakhidae*, sur la côte de Marmarique entre Plunos (sur le golfe de Soloum : Strab.,
XVII, 3, 22, C 838) et l’île Aphrodisias (Geziret Chàrsa, au nord-ouest du Ras bou-Meddad ?
).  Le  nom des  membres  de cette  tribu doit  être  restitué sous  la  forme Giligamae au
témoignage  de  Stéphane  de  Byzance  (s.u.,  éd.  Meineke,  p. 208),  citant  le livre IV
d’Hérodote. Il y a donc eu une banale confusion entre le gamma et le tau (cf. Gedalusii*).
Les  Giligamae  ne  sont  pas  autrement  attestés.  Sans  doute  ont-ils  été  compris  sous
l’appellation plus large de Marmaridae*.
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